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Moderno društvo karakterizira porast urbanog stanovništva s više od 50% svjetske popu- 
lacije koja trenutno živi u gradovima i očekivanjima da će do 2050. ta brojka narasti do 70% 
(UN Habitat, 2006). Porast gradskog stanovništva i pojačana izgradnja dovode do smanjenja 
zelenih površina i, posljedično, potrebe da preostale zelene površine budu što bolje iskorištene 
te svaka biljna vrsta na njima pomno odabrana. Naglasak se daje na multifunkcionalne biljne 
vrste koje nisu samo dekorativne nego reduciraju onečišćenje zraka i tla, pokazuju otpornost 
na biotički i abiotički stres, povećavaju biološku raznolikost, osiguravaju hranu i brojna druga 
dobra za čovjeka. Urbano zelenilo regulira mikroklimu grada, veže ugljični dioksid (CO
2
) u pro- 
cesu fotosinteze, odstranjuje teške metale iz tla te pročišćava zrak smanjivanjem koncentracije 
ozona (O
3
), dušičnih oksida (NO
x






), ali reducira i druge oneči- 
šćivače, primjerice buku. Buka, uzrokovana pojačanim gradskim prometom, zajedno s drugim 
polutantima ima negativan utjecaj na ljudsko zdravlje. Trenutno najveći problem u Europi, ve- 
zano uz kvalitetu zraka, čine lebdeće čestice (eng. particulate matter – PM) i troposferski ozon 
(Guerreiro i sur., 2014). Što se tiče Hrvatske, prema nedavno objavljenoj studiji, Zagreb se od 
432 analizirana europska grada nalazi na visokom 24. mjestu prema ukupnim zdravstvenim 
troškovima društva uzrokovanih onečišćenjem zraka s 1.635 eura troškova po glavi stanovnika. 
Za usporedbu, grad Dublin bilježi upola manje troškova per capita (de Bruyn i de Vries, 2020). 
Biljke, naročito one visokog potencijala za apsorpciju onečišćivača iz zraka i tla, mogu u velikoj 
mjeri smanjiti onečišćenje u gradu. Međutim, osim pozitivnog utjecaja, biljke imaju sposob- 
nost i negativnog djelovanja na čovjeka i okoliš, primjerice kroz izazivanje alergijskih reakcija, 
toksično djelovanje i emisiju biogenih hlapivih organskih spojeva koji sudjeluju u formiranju 
ozona ili lebdećih čestica u zraku. Imajući u vidu pozitivno djelovanje biljaka, ali i potencijalno 
negativno djelovanje, izbor vrsta koje će maksimalno doprinijeti kvaliteti života u gradu posta- 
je prioritet u uređenju gradskih površina. 
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Sažetak 
Porast gradskog stanovništva uz istovremeno smanjenje zelenih površina ima za posljedicu da se od 
urbanog zelenila traži da ispuni što veći broj funkcija. Osim ukrasne funkcije, od biljnih vrsta se traži 
da što više doprinose uslugama koje pruža urbani ekosustav, pokazuju otpornost na biotički i abiotički 
stres te imaju minimalni negativni utjecaj na čovjeka i okoliš. Zbog dugog životnog vijeka, podnošenja 
raznolikih okolišnih uvjeta, pridonošenja kvaliteti zraka i tla u gradu te visoke dekorativnosti, božikovina 
se može ubrojiti u multifunkcionalne biljne vrste pogodne za oblikovanje zelenih urbanih površina. Osim 
adaptiranosti na lokalne uvjete, kao hrvatska autohtona vrsta s dugom tradicijom primjene u uređenju 
interijera, privatnih i javnih zelenih površina, božikovina ujedno odražava karakter i običaje okruženja u 
kojem se koristi. Potencijalno štetni utjecaj vrste ogleda se u emisiji biogenih hlapivih organskih spojeva, 
otrovnosti te umjerenoj alergenosti muških primjeraka. 
Ključne riječi: Ilex aquifolium L., multifunkcionalna vrsta, usluge urbanog ekosustava, štetno djelovanje 




Cilj rada je dati pregled svojstava od interesa na primjeru božikovine u svrhu procjene funk- 
cionalnosti vrste te njene pogodnosti u uređenju suvremenih urbanih zelenih površina od ko- 
jih se traži viši stupanj održivosti i visok doprinos uslugama urbanog ekosustava. 
 
Morfološka i ukrasna svojstva te simbolička vrijednost božikovine 
Rod Ilex obuhvaća oko 400 vazdazelenih i listopadnih vrsta od kojih kod nas samoniklo do- 
lazi samo jedna vrsta, božikovina, Ilex aquifolium L. Božikovina je rasprostranjena na području 
cijele Europe, Turske, Sirije i sjeverozapadne Afrike (Kremer i Čulinović, 2019). U Hrvatskoj do- 
lazi u kontinentalnom i primorskom području. Raste do 1200 m nadmorske visine (Šilić, 1973). 
Sporog je rasta ali dugog životnog vijeka koji može doseći 300 godina (Guerrero Hue i sur., 
2016). 
Božikovina uglavnom dolazi u obliku grma ili stabla 8-10 metara visine, ali povremeno do- 
seže maksimalnu visinu i preko 20 m, s promjerom debla do 0,5 m. Listovi božikovine su koža- 




Slika 1. Listovi božikovine; Karlović, 2020 
Fig. 1 Holly leaves; Karlović, 2020 
 
Trnovit rub lisne plojke karakteristika je uglavnom mladih, donjih izboja dok su listovi na 
gornjim granama krošnje kod starijih primjeraka često ravnog i glatkog ruba. Biljka je dvodo- 
mna, u muškim cvjetovima se nalaze prašnici i zakržljali tučak dok se u ženskim cvjetovima 
nalazi tučak sa sterilnim prašnicima. Latice cvjetova su bijele, svijetlo-ružičaste ili žućkasto-bi- 
jele boje. Na ženskim biljkama se stvaraju plodovi, crvene koštunice oko 1 cm promjera, vrlo 
dekorativne (Slika 2). 
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Slika 2. Plodovi božikovine na ženskim primjercima; Karlović, 2020 
Fig. 2 Fruits on female plants; Karlović, 2020 
 
Upravo je radi velike dekorativnosti vrsta ugrožena na prirodnim staništima gdje dolazi do 
nedozvoljenog rezanja grana ili vađenja i presađivanja cijelih grmova te se stoga nalazi na po- 
pisu strogo zaštićenih vrsta na području Republike Hrvatske (NN 73/2016). 
Kao hrvatska autohtona vrsta s dugom tradicijom primjene u uređenju interijera te privat- 
nih i javnih zelenih površina, prednost božikovine je da odražava karakter i običaje okruženja u 
kojem se koristi. U privatnim vrtovima i na javnim gradskim površinama božikovina se sadi kao 
pojedinačni primjerak, u grupama te kao rezana živa ograda (Slika 3) budući da dobro podnosi 
orezivanje (Dirr, 1998). 
U interijerima se njene grane koriste za božićnu dekoraciju zbog lijepog kontrasta između 
tamnozelenih listova i crvenih plodova. Upotreba grana božikovine za ukrašavanje prostora te 
u različitim običajima seže još u pretkršćansko doba i vezana je uz široko područje od Norveš- 
ke, Britanskog otočja, Mediterana i Balkana (Hume, 1953). Božikovina se u pretkršćansko doba 
koristila za vrijeme Saturnalije, svetkovine u čast boga Saturna, održavane u starom Rimu za 
vrijeme zimskog solsticija (Hume, 1953). Običaj kićenja interijera granama božikovine tijekom 
zimskih mjeseci zadržao se i kasnije u kršćansko doba premda su u početku kršćanske vođe u 
Rimu bile nesklone takvom običaju zbog povezanosti sa starim, paganskim običajima. U kr- 
šćanskom folkloru, vijenac od božikovine sa plodovima crvene boje simbol je Kristove krvi u 
kruni od trnja koju evociraju listovi (Ollerton i sur., 2016). Običaj ukrašavanja vijencima i gra- 
nama božikovine naročito je rasprostranjen u sjeverno-europskim zemljama, ali se proširio i 
drugdje nakon europske kolonizacije (Hume, 1953). I u pojedinim dijelovima Hrvatske se grane 
božikovine koriste, kao i u prošlosti, za ukrašavanje doma za vrijeme Božića; zelene grane boži- 
kovine, masline, lovora i drugih vazdazelenih biljka stavljale su se nekada iznad ulaznih kućnih 




vrata te su se ukrašavali domovi, štale i imanja simbolizirajući želju za blagostanjem i plod- 
nošću u nadolazećoj godini (Dragić, 2015). Hrvatski naziv biljke, božikovina, pokazuje zorno 
vezu između Božića i ove biljne vrste. Englesko ime za božikovinu (eng. holly) prema nekima je 
iskrivljen oblik riječi “svet” (eng. holy), dok drugi drže da je veza između imena biljke i termina 
„svet“ isključivo sentimentalnog karaktera (Hume, 1953; Burrows i Tyrl, 2013). 
 
 
Slika 3. Živa ograda formirana od božikovine; Karlović, 2020 
Fig. 3 Hedge made of holly; Karlović, 2020 
 
Otpornost na biotski i abiotski stres 
Kako bi se smanjilo ulaganje u održavanje gradskih zelenih površina, od ukrasnih vrsta se 
traži da budu otporne na široki raspon uzgojnih uvjeta, da budu dugog životnog vijeka, ali i 
da pokazuju dobru otpornost na bolesti i štetnike. Kako božikovina samoniklo dolazi u šuma- 
ma te uz rubove šuma, dobro je adaptirana na rast u sjenovitim i polusjenovitim uvjetima. U 
slučaju dovoljne vlažnosti tla uspijevat će i na otvorenom, sunčanom položaju dok u uvjetima 
više temperature zraka i sušnih uvjeta, traži zasjenjeni položaj (Brickell i Zuk, 2002). Pokazuje 
veliku plastičnost što se tiče karakteristika tla: podnosi povećane koncentracije soli (Dirr, 1998), 
različite razine vlažnosti tla, uključujući i tolerantnost na sušu, kao i različite pH vrijednosti tla 
pa može rasti od kiselih do alkalnih tala (Barker i Ashenden, 1992; Guerrero Hue i sur., 2016; 
Hirons i Sjöman, 2018). Tolerira onečišćenje zraka te podnosi tla onečišćena teškim metalima 
u koncentracijama koje se mogu pronaći u urbanim tlima kontaminiranim jakim prometom; 
tolerira onečišćenja tla uzrokovana primjerice bakrom, niklom, olovom i cinkom (Giorgioni i 
Quitadamo, 2013). 
Na prirodnom staništu božikovina nema važnijih bolesti i štetnika, dok u uzgoju može doći 
do napada lisnog minera (Phytomyza ilicis) čije ličinke buše mine u listu; mogu se javiti lisne uši 
poput Aphis ilicis, te štitasta uš Pulvinaria floccifera, dok su mikoze na vrstama roda Ilex rijetke 
(Matošević i Pajač Živković, 2013; Vlahović, 2019). 
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Doprinos uslugama urbanog ekosustava 
Pod pojmom „usluge ekosustava“ podrazumijevaju se različite koristi koje priroda besplat- 
no pruža, a čovjek koristi. Primjerice, vegetacija u urbanim uvjetima ima važnu ulogu u od- 
stranjivanju onečišćivača iz zraka i tla ispoljavajući time pozitivan utjecaj na ljudsko zdravlje i 
poboljšavajući kvalitetu života u gradu. Od 30 istraživanih vrsta, Donovan i sur. (2005) su bo- 
žikovinu svrstali u grupu vrsta sa srednjim potencijalom za poboljšanje kvalitete zraka, s tim 
da je većina vrsta koje su bile u grupaciji vrsta s visokim potencijalom poboljšanja kvalitete 
zraka pripadalo skupini stabala. Božikovina se navodi na listi deset najboljih ukrasnih vrsta u 
gradu Edinburgu s obzirom na sposobnost odstranjivanja CO
2  
iz zraka (Hutchings i sur., 2012). 
Također poboljšava kvalitetu zraka odstranjujući neke od kancerogenih policikličkih aromat- 
skih ugljikovodika (PAH) iz zraka (Fellet i sur., 2016), a uklanja i druge onečišćivače, primjerice 
lebdeće čestice (PM
10
) i ozon (Paoletti, 2009; Buffoni i sur., 2013). Božikovina je djelotvorna u 
uklanjanju teških metala iz tla i njihovoj akumulaciji u biljnim dijelovima tako da se može kori- 
stiti u svrhu fitoremedijacije terena. Efikasna je u otklanjanju cinka i kadmija iz onečišćenih tala 
koje akumulira u listovima, granama i kori; zatim bakra kojeg akumulira u listovima i korijenu 
(Giorgioni i Quitadamo, 2013), dok je manje efikasna u otklanjanju olova kojeg uglavnom aku- 
mulira u kori (Cellini Legittimo i sur., 1998). Zbog navedenog, božikovina se u gradskim uvjeti- 
ma često koristi uz prometnice kako bi smanjila količinu onečišćivača u zraku i tlu, ali i djelovala 
kao zvučna barijera budući da u kombinaciji s drugim biljkama može pridonijeti redukciji buke 
(Fang i Ling, 2003) koja se smatra još jednim izvorom onečišćenja u gradu. 
Od ostalih dobara koje ova vrsta osigurava, treba spomenuti kvalitetno drvo. Drvo božiko- 
vine je čvrsto, bijele boje i koristi se u rezbarenju, za izradu furnira i oplata (Burrows i Tyrl, 2013) 
dok se obojano u crno, drvo koristi kao zamjena za ebanovinu. 
Božikovina je vrsta koja srednje doprinosi urbanoj bioraznolikosti (O'Sullivan i sur., 2017); 
privlači korisne životinje, primjerice ptice i pčele. Plodovi osiguravaju hranu za ptice dok cvje- 
tovi božikovine osiguravaju polen i nektar za oprašivače (Samson i sur., 2017). Smatra se da 
oprašivanje božikovine provodi veći broj opnokrilaca (uključujući medonosnu pčelu te vrsta iz 
rodova Bombus, Andrena, Osmia) te osolike muhe, Syrphidae (Ollerton i sur., 2016). 
 
Negativno djelovanje božikovine 
Božikovina nije pogodna za sadnju u blizini dječjih vrtića, škola, igrališta niti drugdje gdje 
je veći broj djece, naročito djece predškolske dobi. Listovi i plodovi božikovine sadrže veći broj 
potencijalno štetnih aktivnih tvari iz skupine alkaloida, saponina, triterpena, polifenola i dr. (Ali- 
karidis, 1987; Gwaltney-Brant, 2013). Božikovina se navodi kao jedna od šest biljnih vrsta koje 
su najčešći izvor izlaganja djece otrovima biljnog porijekla (Wilkerson i sur., 2005), a zbog pri- 
vlačne, žarko-crvene boje, plodovi su za djecu najopasniji. Premda su otrovanja najčešća kod 
djece, većinom su bez težih posljedica (Evens i Stellpflug, 2012). Kod odraslih, razvoj simptoma 
se javlja nakon konzumacije 20-30 plodova dok je kod djece dovoljno pet plodova da bi došlo 
do reakcije organizma (Wink i van Wyk, 2008). Simtomi otrovanja božikovinom su mučnina, 
povraćanje, grčevi u želucu (Evens i Stellpflug, 2012). Osim kod ljudi, zabilježeni su i slučajevi 
otrovanja kod pasa (Severino, 2009). 
Što se tiče alergenosti polena božikovine, alergenost ovisi o spolu biljke: muške biljke 
se smatraju umjereno alergenima dok su ženske nisko-alergene (Ogren, 2015). Osim izravnog 
negativnog djelovanja putem otrovanja i alergija, božikovina može ispoljiti i sekundarno dje- 
lovanje kroz emisiju biogenih hlapivih organskih spojeva. Emisija biogenih hlapivih organskih 
spojeva, koji mogu pridonijeti onečišćenju zraka, kod božikovine je visoka (Samson i sur., 2017) 
i prema nekim mjerenjima iznosi 135 g/stablo/godina (Paoletti, 2009). 





Božikovina je samonikla vrsta koja je duboko povezana s tradicijom uređenja interijera te 
vanjskih zelenih površina u Hrvatskoj, Europi, ali i šire. Zbog dugog životnog vijeka, podnoše- 
nja raznolikih okolišnih uvjeta, dobre otpornosti na bolesti i štetnike, pridonošenja kvaliteti 
zraka i tla u gradu te visoke dekorativnosti može se ubrojiti u multifunkcionalne biljne vrste 
pogodne za oblikovanje zelenih urbanih površina od kojih se zahtjeva veća razina održivosti. 
Premda osigurava hranu pticama i oprašivačima u uvjetima grada, okarakterizirana je kao vrsta 
srednjeg doprinosa bioraznolikosti. Negativno djelovanje vrste ogleda se u emisiji biogenih 
hlapivih organskih spojeva, otrovnosti te umjerenoj alergenosti muških primjeraka. 
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Professional paper 
Use of Holly (Ilex aquifolium L.) in urban landscape 
Abstract 
The increase of urban population coupled with the reduced green spaces results in a necessity for urban 
greenery to fulfill as many functions as possible. Apart from ornamental function, plant species should 
enhance urban ecosystem services, be resistant to biotic and abiotic stress, and exert minimal negative 
impact on man and the environment. Due to its long lifespan, the tolerance of various environmental 
conditions, the contribution to air and soil quality in the city and ornamental properties, holly can be 
considered multifunctional plant species suitable for urban green areas. In addition to being adapted to 
local conditions, as a Croatian native species with a long history of use in design of interiors, private and 
public green spaces, holly also reflects the character and the tradition of the surroundings in which it is being 
used. The potentially harmful influence of the species is reflected in the emission of biogenic volatile organic 
compounds, toxicity and moderate allergenicity of male specimens. 
Ključne riječi: Ilex aquifolium L., multifunctional species, urban ecosystem services, disservices 
